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M asal olanlar
Akşam
Eski paşaların bazı meraklan, 
garip tabiatları ve hususiyetleri
Döşem e tahtasından tavanına kadar her tarafı saat.. 
Bir defa saat başı vurdu mu...
Sadrıâzamlık etmiş olan Girit 
kumandanı Cevat paşa
Istanbulda, sinemayı ilk sey­
reden bahtiyar kimdir biliyor mu­
sunuz? Karini sani, Aarap izzet 
paşa.
Kimden duydise duymuş yahut 
resmini nerede gördise görmüş. 
Ayıp değil a, merak bu.
Derhal Avrupaya sipariş etmiş 
ve konağına getirtmiş.
Koca kâşane, filim parlaması 
yüzünden kül olup gitmişti.
Anadolu müfettişi umumisi Şa- 
kir paşa o zamanki müşürlerin en 
münevverlerinden ve Avrupa gör­
müşlerinden sayılırdı. ( Merkez 
rıhtım hanında, “ Amasra kömür 
şirketi,, hissedarlarından Nebil 
bey biraderimizin pederidir.)
Merhumun başlıca merakı kon­
formuş. Anadolu vilâyetlerini tef- \ 
tişe memur olduğundan seyyar bir \ 
halde. Erzurum derken Erzincan, V 
Erzincan derken Sivas, oradan 
Van, Muş, Bitlis... 'dört dönüyor.
Allahın incin top oynayan top­
raklarına, meselâ Çapakçur veya 
Adıyaman dağlarına, mükellef 
çadırlarını kurdurdu mu gel de 
seyret.
24 kişilik alafranga sofra; mar­
kalı, gümüş takımlar; kristal süra­
hiler; keten peçeteler ve örtüler. 
Aperitifler', ordövrler, gatolar. 
Soğuk etler, mayonezli balıklar, 
dondurmalar; hepsi tamam, bir 
kuş sütü eksik.
Maliye nazırı Reşat paşanın 
saat kolleksiyonu meşhurdur. Gö­
zümle müşahede etmedim. Fakat 
yakın komşuları naklediyorlar.
Bir odası var ki görmeyin! 
diyorlar.
Döşeme tahtasından tavanına 
kadar saat. Masaların önü, kon­
solların mermeri, rafların üstü, 
çekmelerin içi hep saat saat, saat..
Bir defa saat başı vurdu mu: 
Çın, çın, çm !.. Dan, dan, dan!.. 
Guguk, guguk, guguk!..
Mabeyinci Faik bey... Lâhavle, 
neye duraladım ? Ayıp mı ? Bu 
gün çoluk çocuk bile içtikten 
sonra ne saklayım.
Faik bey bade meraklısı idi. 
Rahmetli Sait Hikmetle beraber, 
eniştesinin Kalamıştaki sünnet 
düğününe gitmiştik. Bahçenin bir 
canibini perdelerle ayırmışlar, 
içeride, çalgı, çağana, ahenk, 
Irakıs ayyuka çıkıvnr
Sait, yavşçacık kulağıma iğildi;
- içeride Faik bey var ! - dedi.
Tabesabah ve horos feryat 
edinciye kadar, o bölmenin arka­
sına içki taşındı, durdu; gün ışı- 
yıncaya değin, çengilere şıkır 
şıkır paralar serpildi.
Mabeyinci Ragıp paşa, (paraşol) 
arabaya bayılırmış.
Cadde bostanmdaki köşkü ya­
pılırken, güzergâhta arasıra tesa­
düf ederdik. Merhum, paraşol 
denilen o Üsküdar arabasını ne­
rede bulurdu da binerdi bilmem?
içinde tek başına, teklif tekfij- 
lüfsüz, debdebe ve tantanaff»:, 
geçip giderdi.
Sivas valisi Reşit Akif paşa, 
meydanı sühan ve kelâmda bir 
kahraman, bahri inşa ve belâgatta 
bir mellâhı biaman gibiydi.
(Şefikname) ağzı kitabete mec- 
lûp. Büyük pedere yazdığı mek­
tubu her nasılsa gözden geçirir­
ken rana şapa oturduğumu, 
hatırlıyorum. Halbuki o zaman 
abdiâciz, iyi kötü, Ebcedi sök­
müş, (nasare yansuru) yu su gibi 
bellemiş, ( Tuhfei Vehbi ) deki 
lügatleri Dudukuşu gibi paralamağa 
başlamışken, hık !.. dedim, dur­
dum.
Serhafiye Ahmet Celâleddin 
paşa, rivayete nazaran, İstanbul 
içre kademnihade olan alafranga 
kâğıt oyunlarının en kıdemli
tagıplanndan imiş.
Anadolu müfettişi müşOr 
Şakır paşa
Elindeki ve avucundaki, karun 
misali idi amma neylersin ki bu 
kâruzara dağlar dayanmaz! de­
nilip durulurdu.
Levazım reisi Ahmet Afif paşaya 
gelince, murat eder etmez tıpış 
tıpış Avrupayı boylıyan yegâne 
keili felli kimesne olduğu, iki 
kere iki müsavi dört, mertebe­
sindedir.
Her sene meşhur kaplıcalara 
gider, neler de neler getirmezmiş? 
Su şehirlerine, dünya zenginleri­
nin ve mirasyedilerinin doldukları 
malûm. Villalar, daireler donata­
rak en meşhur kokonalarla bir 
kaç hafta vakit geçirdikten sonra 
memleketlerine dağıldılar mı, ma- 
dr.mlar, bu eşyayı haraç mezat 
ederlermiş.
(Sevr) vazoları, (Goblen) halıları, 
(Obüson) kanepeleri, bilmem kim­
lerin tabloları yok bahasına gider­
miş.
Afif paşa, bu nadide eşyaları 
hemen satın alıp denk yaptırır, 
Istanbula getirip konağını süsler­
miş.
Topçu birinci feriği Livanalı
Topçu feriği Rıza paşa
Rıza paşanın dil persengi, hacım! 
(yâni benim Hacca giden zatım), 
başlıca itiyadı da, lâkırdı anlatır­
ken veya birini dinlerken, boyuna 
yanındakininin boşböğrünü dürt­
mek.
Peder merhum, bir gün, Top­
hane dönüşü, dereden tepeden 
derken, sözü Rıza paşanın bu 
huyuna getirdi ve ceketini açıp 
boşböğrünü gösterdi; muştadan 
sağ tarafına kan oturmamışını?
Şehremini Rıdvan paşa, (Şev­
kinle, hayalinle olur neşe bedi- 
dar) misillû şarkı güfteleri yap­
makla melûf idise de doktor 
Rasim paşanın onu fersah fersah 
geçtiği muhakkaktı.
Astikzade Boğos, Karakaş, ha­
nende Ahmet bey gibiler, ne 
zaman hulkumu temizleyip bir 
şarkıya koyulsalar derhal etraf­
tan aksederdi:
— Bu da doktor Rasim paşa­
nın şarkısı!
Keçecizade izzet Fuat paşanın 
lisanı fransevîdeki behresile 
nişancılıktaki melekesinin üstüne 
uyar yok.
Monoklünü takıp bir defa ağ­
zını açtı mı, halis muhlis, su ka­
tılmamış fransız. O ne tabirler, ne 
teşpihler, ne (argo) 1ar yarabbit...
Hani bilmem nereliler, kaç yüz 
adım ilerideki bir duvar önüne, 
bıçağı dikip silâhı boşaltırlar, 
sonra, ortasından ikiye ayrılan 
kurşunu tartarlarmış da iki parça, 
birbirinden bir miskal farksız 
gelirmiş. Bunu, yapsa yapsa izzet 
Fuat paşa yapabilir! sözünü çok 
işittim.
Teshilât komisyonu reisi Arnavut 
Mustafa paşa, güzide musiki 
meclûplarındandı. En yüksek ve 
ele geçmeyen sanatkârları dinle­
mek ona vergi idi.
Sabıkan muharrir, halen mual­
lim Esat Mahmut bey biraderi­
mizin pederi Mahmut paşa, seyir 
ve seyran müdavimi, (Milliyet) in 
eski idare müdürü Nail bey kar­
deşimizin ebi vâlâsı Neyyir bey 
amcamız, mesirelerde bulunurken, 
kupa arabasından inip, bir kolunu 
kapıya, bir ayağını da basamağa 
dayayarak, etrafa atfı lihazai dik­
kat müptelâsı, topçu livası Üskü­
darlı Ahmet Refik paşa, envai 
menkıbe, kıssa ve hikâyei münteha 
beyi, zarif ve naşenide şekilde 
nakletmekte, yedi tulâ sahibi 
idi.
Rakımülhurufun merhum pederi 
ise, yazın Tepebaşı, kışın Taksim 
bahçesine bayılır, ne Eyyamıbahur, 
ne de Erbain dinlerdi.
Gene tekrar edelim: Ölmüşlere 
rahmet, kalanlara selâmet duası...
Ser met Muhtar
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